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ABSTRAK 
Latar Belakang: Menurut data World Health Stasistics (WHO) angka kematian  
ibu di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 126/100.000 kelahiran hidup. Sebagai 
salah satu usaha untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi 
melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa cakupan kunjungan antenatal 
empat kali (K4) ibu hamil dengan target sebesar 95% pada tahun 2015. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kunjungan antenatal care K4 di Puskesmas Karangmojo I tahun 2018. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan desain 
penelitian cross sectional penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018 
sampai dengan Juni 2019. Populasi penelitian ini adalah semua ibu yang 
mempunyai bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo 1 
sebanyak 186, tehnik pengambilan sample Consecutive sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 106. Instrument penelitian menggunakan kuesioner dan Buku 
KIA. Analisis data menggunakan Chi Square. 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 
umur, pekerjaan, sikap dan jarak ke fasilitas kesehatan dengan kunjungan 
antenatal care K4 dengan hasil uji statistik variabel umur p= 0,295, pekerjaan p= 
1,000, sikap p= 0,888 dan jarak ke fasilitas kesehatan p=0,140. Dan ada hubungan 
antara pendidikan, pengetahuan, dan dukungan keluarga dengan kunjungan 
antenatal care K4 dengan hasil uji statistik variabel pendidikan p=0,033, 
pengetahuan p=0,000 dan dukungan keluarga p=0,013 
Kesimpulan: Ada hubungan antara pendidikan, pengetahuan dan dukungan 
keluarga dengan kunjungan antenatal care K4 
 
Kata Kunci: Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Pengetahuan, Sikap, Jarak ke 
Fasilitas Kesehatan, Dukungan Keluarga, Kunjungan antenatal care K4 
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ABSTRACK 
 
Background: According to World Health Stasistics (WHO) data on maternal 
mortality in Indonesia in 2015 amounted to 126 / 100,000 live births. As an effort 
to reduce maternal mortality and infant mortality through maternal and child 
health services which include four times antenatal visits (K4) for pregnant women 
with a target of 95% in 2015. 
Objective: To determine the factors associated with K4 antenatal care visits at 
Puskesmas Karangmojo I in 2018. 
Research Methods: This type of research is an analytical survey with cross 
sectional research design, this study was conducted in September 2018 until June 
2019. The population of this study were all mothers who had infants aged 0-6 
months in the working area of Karangmojo 1 Public Health Center as many as 
186, Techniques for taking samples of samples in a row with a sample size of 106. 
The research instruments used questionnaires and book KIA. Data analysis using 
Chi Square. 
Research Results: The results showed that there was no relationship between age, 
occupation, attitude and distance to health facilities with K4 antenatal care visits 
with the results of statistical tests of age variables p = 0.295, occupation p = 
1,000, attitude p = 0.888 and distance to health facilities p = 0.140. And there is a 
relationship between education, knowledge, and family support with K4 antenatal 
care visits with the results of statistical tests of educational variables p = 0.033, 
knowledge p = 0.000 and family support p = 0.013 
Conclusion: There is a relationship between education, knowledge and family 
support with K4 antenatal care visits 
 
Keywords: Age, Education, Occupation, Knowledge, Attitude, Distance to Health 
Facilities, Family Support, K4 Antenatal Care Visit 
 
 
